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K atiller bu
Maslahatgüzarın eşi , 6
kez kurtulamadı
Ermeni terörist ölü olarak ele geçirildi
Saldırıyı “Ermeni Devrimci Ordusu” adında bir ör­
güt üstlendi. Kurtarma operasyonunu Başbakan So- 
arez başkanlığındaki “Bunalım Konseyi” yönetti.
Haber Merkezi— Ermeni te­
röristler Brüksel ve Orly saldırı­
larından iki hafta sonra bu kez 
Portekiz’in başkenti Lizbon’da 
Türk Büyükelçiliği ve elçilik ko­
nutuna yeni bir saldırı daha dü­
zenlediler. Lizbon Maslahatgü­
zarı Yurtsev Mıhçıoğlu’nun eşi 
Cahide Mıhçıoğlu (42) öldürül­
dü, 6 Ermeni militan da ölü ola­
rak ele geçirildi. Cesetlerinin ya­
nık olarak bulunduğu bildirilen 
Ermeni teröristlerden ikisinin 
Lübnan pasaportu taşıdıklarının
anlaşıldığı açıklandı.
Saldırıyı “Ermeni Devrimci 
Ordusu” adında adı ikinci kez 
duyulan bir örgüt üstlendi. Por­
tekiz hükümeti, dört saat süren 
baskın eylemi ile ilgili ayrıntılı 
bir açıklama yapmadı, yalnızca 
operasyonun “etkin ve takdir 
edilir” olduğunu belirtti.
TSİ 12 sıralarında bazı görgü 
tanıklafına göre dört, bazılarına 
göre de altı Ermeni terörist bir 
otomobille Avenida Das Deseo- 
bertas kesimindeki Türk Büyü-
Ermeni teröristlerin saldırısına uğrayan Lizbon Maslahatgüzarı Yurt­
sev Mıhçıoğlu ve öldürülen eşi Cahide Mıhçıoğlu.
Lizbon’dan gelen 
ilk telsiz mesajı: 
Saldırıya uğradık
Elçilikle telefon bağlantısı kesilince Portekiz vatan­
daşlığına geçen bir Türk, kendi olanaklarıyla An­
kara'ya bugı aktardı.
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) — “Şu anda saldırıya uğ­
radık!”
Lizbon Büyükelçiliğimize Er­
meni teröristlerce girişilen saldı­
rı, telsiz memuru Hikmet Savaş 
Yuğtekin’in çatışma sürerken 
merkeze geçtiği bu ilk mesajla 
öğrenildi.
Mesaj geldiğinde kançilarya 
binasının içinde yalnızca koruma 
görevlileri değil, maslahatgüzar 
Yurtsev Mıhçıoğlu ve idari ata­
şe Osman Öztürk de ellerinde ta­
bancalarıyla Ermeni teröristleri 
kançilaryaya sokmamak için si­
lahlı çatışma halindeydiler.
Bu sırada Ankara ile telsiz 
bağlantısı kesildi. Bunun üzeri­
ne kançilarya telefonla arandı, 
telefon bağlantısı kurulduğunda 
Ermeni teröristler bombaladık­
ları büyükelçilik konutuna gir­
mişlerdi. Dışişleri yetkilileri Mıh- 
çıoğlu ve Öztürk ile telefonda 
konuşurlarken geri planda silah 
sesleri duyulmaktaydı. Mıhçıoğ- 
lu konuttan dışarı çıkan eşinin 
yanına gidince Dışişleri Bakan­
lığına bilgi vermek idari memur 
Öztürk’e düştü. Olay yerine ge­
len Portekiz polis timleri kançi- 
laryayı da boşaltınca Lizbon ile 
telefon bağlantısı da kesildi. Bu 
sırada yakındaki diğer büyükel­
çiliklerle bağlantı imkânı aranır­
ken Portekiz’e yerleşen ve bu ül- 
(Ar kası Sa. İL , Sü. 2 'de)
ASALA militanı
Nayır’m babası 
Gemerek’te çiftçi
Soner Nayır’ın kardeşlerinin bazıları İstanbul'da, 
diğerleri Arjantin’de yaşıyor. ASALA militanının 
12 yıl önce Paris’e gittiği belirlendi.
Haber Merkezi— Paris’in 
Orly Havaalanında 7 kişinin ölü­
müne yolaçan ASALA militan­
larının kullandığı bombanın ya­
pımcısı olduğu bildirilen Sivas’­
ın Gemerek ilçesi doğumlu Er­
meni militanı Soner Nayır’ın 12 
yıl önce Türkiye’den ayrılarak 
Fransa’ya gittiği belirlendi. Er­
meni militan Nayır’ın İstanbul’­
da olduğu öne sürülen yakınla­
rının adreslerinin saptanmasına 
çalışılıyor.
Soner Nayır’ın babası Serkis 
Nayır’ın halen hayatta olduğu ve 
Sivas’ın Gemerek ilçesi Pekmez- 
dere mevkiinde çiftçilik yaptığı 
saptandı. Sivas muhabirimiz İl­
han Yapıcı’nın bildirdiğine gö­
re baba Serkis Nayır, Gemerek 
ilçesinin Pekmezdere mevkiinde 
Yurdan Özcan adlı bir yurttaşla 
ortaklaşa çiftçilik yapıyorlar.
Baba Serkis Nayır, Soner Na- 
yır’m 11 oğlundan en küçük ola- 
(Ar kası Sa. İL , Sü. 8 'de)
Paris’te “ Ermen Kültür 
Merkezi” bombalandı
Haber Merkezi — Paris’teki 
“ Ermeni Kültür Merkezi’’
önünde dün sabah bir bomba 
patladı olayda ölen ya da yara­
lanan cılmadı. Brüksel’de öldü­
rülen İdari Ataşe Dursun Ak- 
soy’un Hollanda’da yakalanan 
katil zanlısının isminin Hüsnü
Çavuşoğlu - 
Kozanoğlu 
Grubu’na 
Maliye 
el koydıı
Haberi 12 . Sayfada
Göl olduğu açıklandı. Federal 
A lm anya’da yayınlanan 
“Frankfurter Allgemeine” gaze­
tesi “Fransız gizli servisinin Orly 
baskınından haberdar olduğunu 
öne sürdü. ABD’de yayınlanan 
Washington Post gazetesinde 
yer alan bir yazıda Ermeni terö­
rü incelendi ve uzmanların Er­
meni teröristlerin hedeflere fark 
gözetmeksizin saldırılara hazır 
olmaları karşısında endişe duy­
dukları belirtildi.
Ermenilerin yoğun olduğu Pa­
ris’in banliyölerinden Alfortvil- 
le’deki “Ermeni Kültür Merke­
zi” önünde dün sabah bir bom­
ba patladı. Binanın giriş kapısı­
na yerleştirildiği sanılan bomba 
hasara yol açtı, ancak olayda 
ölen ya da yaralanan olmadı. 
Patlamanın sorumluluğunu he­
nüz hiçbir örgüt üstlenmedi. 
(Arkası Sa. İL , Sü. 7'de)
kelçiliği binasına geldi. Grup ön­
ce bir bahçe içinde bulunan Türk 
büyükelçiliği binasına saldırdı. 
Çeşitli ajansların haberlerine gö­
re, saldırganlara Türk görevliler 
karşı koydular. Bu sırada, bir 
militan öldü. Ankara kaynaklı 
bilgilerde, Ermeni terörist bir 
Büyükelçilik görevlisi tarafından 
vuruldu. Büyükelçilik bürosun­
da bu sırada İdari Ataşe Osman 
Öztürk, Hikmet Yütek ve koru­
ma görevlisi Ersan Yıldırım bu­
lunuyordu.
Daha sonra Büyükelçiliğin bi­
tişiğindeki elçilik konutuna yö­
nelen Ermeni teröristler, binanın 
kapısını açamadılar. Bunun üze­
rine, kapıyı bir bomba patlata­
rak açtılar. Çeşitli kaynaklardan 
ulaşan bilgilere göre, elçilik ko­
nutunda Maslahatgüzar Yurtsev 
Mıhçıoğlu, eşi Cahide Mıhçıoğ- 
lu ve tatilde yanlarında bulunan 
küçük oğulları Süleyman Sudi 
Yaşar Atasay Mıhçıoğlu (17) 
bulunuyordu.
Bazı bilgilerde ise, Maslahat­
güzarın elçilik binasında olduğu 
belirtildi.
Bu sırada konuttan teröristle­
rin ateş açtığı, daha sonra ikin­
ci bir patlamanın duyulduğu bil­
dirildi. Ardından binadan du­
manlar yükseldi.
Bazı ajanslar, maslahatgüzar, 
eşi ve oğlunun rehin alındığını 
bildirirken, dün saat 15.30’da 
yapılan açıklamada, ikametgâh­
ta rehine bulunmadığı bildirildi.
Saldırının meydana gelmesin­
den yaklaşık 50 dakika kadar 
sonra Büyükelçilik Portekiz gü­
venlik kuvvetlerince sarıldı. Bu 
arada, Portekiz hükümet yetki­
lileri, güvenlik harekâtının Baş­
bakan Mario Soares başkanlı­
ğındaki bir “ Bunalım Konseyi” 
tarafından yönetildiğini açıkla­
dılar. Çelik yelekli polis timleri, 
zırhlı araçların desteğinde bina­
yı kuşatırken, çevredeki yollar 
kesildi. Keskin nişancılar, Büyü­
kelçilik konutunu gören damla- 
(Arkası Sa. İL , Su. 4'de)
Ermeni 
Devrimci 
Ordusu: 
ASALA’nın 
kendisi mi, 
yeni bir 
örgüt mü ?
i"1 1 İVI 1 v l  ’ ı* L  1 Ermeni teröristler tarafından öldürülen Lizbon Büyükelçiliğimiz Maslahatgüzarı
v . i l l l lC lC  luinçioglu nun CC80C İ1 ÇlK<iriliyor Yurtsev Mıhçıoglu’nun eşi Cahide Mıhçıoğlu’nun cesedi Lizbon polisi tarafından 
elçilikten çıkartılıyor. Cahide Mıhçıoğlu. Olgunlaşma Enstitüsü mezunuydu. Eşi ve oğlunun durumlarının iyi olduğu bildirildi. (Fotoğraf: UBA-UPİ)
“Teröristler yaktıkları ateşte kavrulacaklar”
Ankara,olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Por­
tekiz makamlarının takındıkları tutumu takdirle 
karşıladığını belirtti.
ANKARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Lizbon Büyükelçiliğine 
yapılan saldırı ile ilgili olarak Dı­
şişleri Bakanlığınca yapılan açık­
lamada “Ermeni teröristler Liz­
bon hadisesinde olduğu gibi 
yaktıkları ateş içinde kavrula- 
caklardır” denildi. Açıklamada 
Ermeni terörüne karşı medeni 
dünyanın bütün imkanlarıyla
harekete geçmesinin kaçınılmaz 
bir vecibe haline geldiği de 
vurgulandı.
Ankara ayrıca olay sırasında 
Portekiz makamlarının takın­
dıkları tutumu takdirle karşıla­
dığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığınca dün ak­
şam saatlerinde yapılan açıkla­
mada“ Brüksel Menfur Suikasti 
ve Orly Havaalanında vukubu- 
lan katliamın derin üzüntüsü de­
vam ederken, maruz kalınan bu 
yeni saldırı nefret duygularımı­
zı son haddine getirmiştir.” de­
nildi ve şöyle devam edildi:
“ Lizbon Büyükelçiliğimizde­
ki masum insanları kadın erkek 
ayırt etmeden hedef alan bu bar­
barca eylem yine Ermeni örgüt­
leri tarafından üstlenilmiştir. 
Saptırılan tarihi gerçekleri geç 
deolsa kavramaya başlayanların,
hatta mensubu bulundukları ce­
maat içindeki sağduyu sahibi 
kimselerin daha infialini uyandı­
ran bu olaylar serisine karşı me­
deni dünyanın artık bütün im­
kânları ile harekete geçmesi ka­
çınılmaz bir vecibe haline 
gelmiştir.
Uluslararası terörizmle ilgili 
mücadele için bir an evvel somut 
bir işbirliği tesisi yolunda yaptı­
ğımız müteaddid çağrıların elan 
olumlu sonuçlar vermemesinde 
payı bulunanların bu kanlı hadi­
selerin sürüp gitmesinde ciddi bir 
sorumluluk taşıdıkları
şüphesizdir.
Olayı haber alır almaz mese­
leye en yüksek düzeyde el koyan 
ve saldırganların kaçmasına 
meydan vermeden süratle berta­
raf edilebilmeleri için diğer ülke­
lere de örnek teşkil edeceğini 
umduğumuz fedakâr çabalar 
sarfeden Portekiz makamlarının 
ve güvenlik yetkililerinin bu tu­
tumu takdirle karşılanmış­
tır”
Dış Haberler Servisi— Tür­
kiye’nin Lizbon Büyükel­
çilik konutuna girişilen saldırıyı 
üstlenen “ Ermeni Devrimci Or­
dusu” adını ikinci kez duyuran 
bir örgüt. “ Ermeni Devrimci 
Ordusu” adıilk kez 14Temmuz’- 
da yani iki hafta önce Brüksel 
Büyükelçiliğimiz İdari Ataşesi 
Dursun Aksoy’un şehit edilme­
sinin sorumluluğunu aldığında 
duyulmuştu. Ancak, daha son­
ra ASALA, olayı üstlenmiş, ve 
Brüksel saldırısının ASALA ta­
rafından yapıldığı kabul 
edilmişti.
Bir olasılıkla “ Ermeni Dev­
rimci Ordusu” , ASALA’nın 
kendisi. Orly eylemi ile büyük 
tepkiler çeken ASALA, prestij 
yitirmemek için çeşitli eylemler­
de farklı isimler kullanabilir. Bir 
başka olasılık ise Ermeni Dev­
rimci Ordusu’nun gerçekten Pa­
ris’te AFP’ye açıklandığı gibi ye­
ni bir Ermeni terör örgütü olma­
sıdır. Zaten açık ve gizli, siyasi 
parti niteliğinde ya da terör ör­
gütü durumunda bir dizi Erme­
ni örgütü vardır.
Bugüne dek teröre imzasını 
atan başlıca iki örgüt biliniyor. 
ASALA ve ESAK (Ermeni Soy­
kırımı Adalet Komandoları). 
ASALA, Marksist-Leninist ol­
duğu iddiasındadır ve Sovyet Er­
menistan’ını “kurtarılmış top­
raklar” olarak görmektedir. 
ASALA’nın amacı terörü Tür­
kiye topraklarına da taşımaktır. 
Bu örgütün çeşitli ülkelerle, bu 
arada özellikle Suriye ile ve çe­
şitli Filistinli gruplarla (son za­
manlarda Abu Nidal grubunun 
adı bunların arasında baş sırada 
sayılıyor) ilişkileri bulunduğu 
haberleri yayılıyor.
ESAK’ın ise Taşnak Partisi’- 
nin askeri kolu olarak kuruldu­
ğu biliniyor. Bununla birlikte, 
Ermenilerin en büyük siyasi ku­
ruluşu olan sağcı Taşnak’ın Pa­
ris’teki yetkililerinden Papaz- 
yan, Orly olayından sonra yap­
tığı açıklam ada, Taşnak’ın 
ESAK ile bir ilgisi bulunmadığı­
nı iddia etmişti. Papazyan’ın 
açıklaması ve ESAK’ı kamufle 
etme niyeti ya da ESAK’ın Taş- 
nak’tan koparak bağımsız hare- 
(Arkası Sa. İL , Sü. 6 'da)
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lllllcl cttcçı eli UllUti (jon Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yurtsev Mıhçıoğlu ile
oğlu Atasay Mıhçıoğlu güvenlik görevlilerinin arasında ve koruma ateşi altında binadan uzaklaştırıldı­
lar. Saldırganlarla meydana gelen çatışma sırasında Maslahatgüzar Mıhçıoğlu ile güvenlik görevlisi 
kendilerini böyle korudular. (Fotoğraf: THA)
“Eniştem 3 yıl 
Marsilya’da ,
oradan muhakkak 
tanıyorlardı”
Eczacı Cengiz Celayir, eniştesi Lizbon Maslahatgü­
zarı Yurtsev Mıhcıoğlu’nun Marsilya’da birçok kez 
tehdit edildiğini söyledi. Görev süresi sona eren 
maslahatgüzar 15 güne kadar Türkiye’ye dönecekti.
Haber Merkezi— Eczacı Cen­
giz Celayir, eniştesi ve ablasının 
yanından üç gün önce gelmişti 
Lizbon’dan.. Acı haberi gazete­
mizden öğrenince ailece “ yıkılıp 
kaldılar.”
Lizbon Maslahatgüzarı Yurt­
sev Mıhçıoğlu, eşi Cahide Mıh- 
çıoğlu ve Türkiye’den yanlarına 
izinli gelen çocukları Süleyman 
Sudi Yaşar Atasoy Mıhçıoğlu, 
15 güne kadar Türkiye’ye dönü­
yorlardı. Çünkü, görev süreleri 
bitmişti.
Bir ilaç fabrikasının genel mü­
dürü olan eczacı Cengiz Celayir, 
“ Eniştem, daha önce Marsilya’­
da 3 yıl süreyle maiyette Başkon­
solos olarak görev yaptı. Birçok 
kez tehdit edildi. Bir keresinde 
de Başkonsolosluk binasının 
bahçe duvarında patlayıcı mad­
de bulundu” diyordu. Cengiz 
Celayir ve eşi, Avrupa’ya gittik­
lerinde Mıhçıoğlu’larmı ziyaret 
için Portekiz’e de geçtiler. İki 
gün onlarda misafir kaldılar. Ec­
zacı Celayir, dört gün önceki bu 
ziyareti şöyle anlatıyor:
“ Lizbon Büyükelçimiz İsma­
il Soysal emekli olmuştu. Yeni 
Büyükelçi Prof. Suat Bilge de 
henüz göreve başlamamıştı. Bu 
nedenle eniştem, Büyükelçilik 
binasını boş bırakmamak ve ida­
ri işleri yürütmek için kısa süre 
önee kiralık evlerinden buraya 
taşındılar. Ayrıca, güvenli ol­
mak için de bunun gerekli oldu­
ğunu bize söylediler."
Celayir, “Eniştem göreve baş­
layınca, güvenlik yöntemini de­
ğiştirdi” diyor. Son Paris ve 
Brüksel eylemlerinden sonra 
Maslahatgüzar Yurtsev Mıhçı- 
oğlu, elçiliğin kurşun geçir-
(Arkası Sa. İL , Sü. 6'da)
Ermeni 
Kongresi 
sırasındaki 
tahminler 
doğru çıktı
CENGİZ Ç AND AR ~
Lozan’daki Ermeni Dünya 
Kongresi, Türk basınında gere­
ğinden fazla mı büyütüldü? 
Kongre, Ermenilerin birleşmesi­
ni sağlayamadığına, zaten pek 
geniş bir delege topluluğu ile 
toplanmadığına göre bu kadar 
önemle üzerinde durulmalı mıy­
dı?
Sorunun yanıtı dün ne yazık 
ki, Lizbon’dan geldi. Ermeni te­
rörü Kongre’nin üzerniden 72 
saat geçmeden Portekiz’de kan 
akıttı, can aldı. Kongre ile ilgili 
ilk haberimizde şu satırlara yer 
vermişiz: “Ermeni Dünya Kong­
resi Batılı çevrelerin ya saflıkla, 
ya da görmek istedikleri türden
(Arkası Sa. II., Sü. 2'de)
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OLAYLARp Ermeni Kongresi
ARDINDAKİ
GERÇEK
(Başlarafı 12. Sayfada)
olmuş, ardından acı gerçekler or­
taya çıkmıştır. Çoğu Güney 
Amerika ülkesinde benzeri tab­
lolar görülmektedir.
Türkiye kuşkusuz Güney 
Amerika ülkelerinden değişik ni­
telikler taşımaktadır. Herşeyden 
önce “üç yıllık bir istikrar döne- 
mV'nden sonra Batı dünyasıyla 
ilişkilerimizi normalleştirecek öl­
çüde çok partili demokrasi aşa­
masına geçme takvimi saptan­
mıştır. Bu planlamanın ekono­
mik b irikim i sağlanabilmiş 
midir?
İşte bu soru da “sürekti zam- 
sürekli devalüasyon” formülün­
den daha önemli bir soruyu gün­
deme getirmektedir.
★  ★  ★
Transtürk
(Baştarafı 12. sayfada) 
demesi, planlanan toplantının 
önce ertelenmesine, daha sonra 
da biçiminin değişmesine yol aç­
tı.
Maliye Bakanlığı şimdi bir ka­
rar alarak “beş banka ile ayrı ay­
rı ve tek tek görüşme’’ isteğin­
de. Beş bankayla yapılacak gö­
rüşmeler sonucunda, 14 banka­
nın yeniden bir araya getirilerek 
öngörülen planın gerçekleştiril­
mesine çalışılacak.
Transtürk olayına çeşitli çev­
reler çeşitli gözle bakıyor. Dire­
nen bankaların üçünün Çukuro­
va Grubu” içinde yer alması 
“holdingler çekişmesi” biçimin­
de değerlendiriliyor. Bir başka 
deyimle, “ Çukurova Holding 
Transtürk Holding’e karşı çık­
mış” oluyor. “Transtürk Hol- 
ding’i Çukurova Holding neden 
kurtarsın” , biçiminde bir soru 
gündeme getiriliyor. Hem de 
“kendine bağlı bankalar aracı­
lığıyla rakip bir holdingi kurtar­
mak dünyanın neresinde görül­
müş” diye sorularına yeni soru­
lar ekliyorlar. Dolayısıyla da, iti­
razları içeren raporun “ gerçek­
leri yansıtmadığı, asıl gerçeğin 
holdingler arası çekişme ve reka­
bet olduğunu” savunanların sa­
yısı hiç de az değil.
Buna karşı, Transtürk yöne­
timinin “artık çağın gerisinde 
kalmış bir yöneticilik anlayışın­
da ısrar etmekte olduğunu” di­
le getirenler beş bankayı “ hak­
lı” buluyorlar ve şunu ekliyor­
lar: “Transtürk olayı Güney Sa­
nayi ile karşılaştırılıyor. Oysa, 
hiç ilgisi yok. Güney Sanayi ola­
yında devlet o şirketi satın aldı. 
Şimdi ise, Transtürk Holding 
kurtarılmak isteniyor, doğrudan 
bir firma ve kişiler kurtarılmak 
isteniyor.”
Bu noktada Maliye Bakanı’- 
nın tavrı da eleştiriliyor. Maliye 
Bakanı Kafaoğlu’nun “beş ban­
kaya talimat vereceğim ve iş bi­
zim istediğimiz yönde halledile­
cektir” sözü üzerinde duranlar, 
bakan Kafaoğlu’nun “ Trans- 
türk’ü kurtarmayı neden böyle- 
sine üstlenmiş olduğunu” soru­
yorlar ve bu sorular birbirini iz­
liyor...
Şu andaki duruma gelince: 
Maliye Bakanlığı beş bankayı 
yeniden ikna etmeye çalışacak. 
Ancak, tek tek görüşmek için 
önümüzdeki günlerde bu banka­
lara bir haber gönderilebilir. 
Eğer son anda bir başka karar 
alınmazsa elbette... Kafaoğlu ile 
Fuat Süren’in ise sık sık görüşe­
rek “konunun çözümü için ça- 
lıştıkları”da Ankara kulislerin­
de ve ekonomik çevrelerinde sık 
sık dile getirilen bir haber... Ko­
nunun ayrıca “ üst düzeyde bir 
brifingde ele alınması” olasılığı 
da söz konusu. Bankalara gön­
derilecek haberin niteliği belki de 
böyle bir brifingden sonra daha 
da açıklık kazanabilir.
îran Elçisi
(Baştarafı 12. sayfada) 
lanladı ve bu haberlerin Türk- 
tran dostluğunu istemeyen çev­
relerce çıkarıldığını söyledi. 
Türkiye’yi hedef alan Ermeni te­
rörünü lanetlediklerini de belir­
ten Gencidost, “İran’daki Erme- 
niler'in kanuni hakları vardır. 
Ancak bunları istismar etmele­
rine kesinlikle izin vermeyiz” de­
di.
Evren
(Baştarafı 12. Sayfada)
Celasun ile NATO Güney-Doğu 
Avrupa Müttefik Kara Kuvvet­
leri Komutanı Org. Sedat Güne- 
ralp, İstanbul Valisi Nevzat Ayaz 
Belediye Başkanı Abdullah Tır- 
td, 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyö­
netim Komutanı Haydar Saltık, 
Harp Akademileri Komutanı 
Org. İsmail Hakkı Akansel ve 
diğer yüksek rütbeli subaylar ta­
rafından karşılandı. Karşılama 
töreninden sonra bir süre Kalen­
der Orduevi’nde dinlenen Cum­
hurbaşkanı Kenan Evren saat 
19.00’da 1982-83 döneminde 
Harp Akademilerini bitiren 119 
kurmay subayın diploma töreni­
ne katılmak üzere Harp Akade­
milerine geldi. Evren törenden 
sonra Harp Akademileri’nde 
onuruna verilen kokteyle katıl­
dı. Cumhurbaşkanı Kenan Ev­
ren bugün de İstanbul'da bazı 
incelemelerde bulunacak. Evren, 
Ortadoğu Ticaret ve İhracat 
Merkezi’nde bir brifinge katıl­
dıktan sonra Anadolu Medeni­
yetleri Müzesi’ni gezecek.
• Pasomu, şebekemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. BENER ŞEN
(Baştarafı 1. Sayfada) 
terörizme karşı bir çözüm mü 
olacak, yoksa terörizmi daha da 
özendirecek ve Türkiye’nin top­
rak bütünlüğüne karşı haince 
emeller besleyecek sonuçlar mı 
verecek..” Ertesi gün şu satırla­
rı yazmışız: “Toplantıya katılan- 
lar ASALA’nın Kongre’nin 
uluslararası basında yarattığı Er­
meni propagandasından da fay­
dalanarak kendilerine rakip bir 
kuruluşun ortaya çıkmasını fel­
ce uğratmak amacıyla bugünler­
de bir eyleme girişmesinden en­
dişe ediyorlar.”
Lizbon’dan gelen ilk bilgiler­
de, baskını gerçekleştiren terör 
örgütünün adı ASALA değil, 
Ermeni Devrimci Ordusu. Ne 
değiştirir ki? Lizbon’da esen Er­
meni terörüdür. Lausanne’daki 
Kongre, Ermeni siyasi arenasın­
daki neredeyse tüm renkleri far- 
kedebilme olanağı sağlamıştı. 
Önemli olan Kongre’nin ne öl­
çüde başarılı olup olmadığı de­
ğil, dünya çapında Türkiye’ye 
yönelik Ermeni faaliyetlerinin 
bir parçası olmasıydı.
Geçtiğimiz cumartesi gecesi 
yani Ermeni Dünya Kongresi­
nin son gecesi, Leman Gölü kı­
yısında bir lokantadayız. Altan 
Öymen ile birlikte. Karşımızda 
Fransa’da yayınlanan Taşnak 
yanlısı “ France-Arménie” der­
gisinin yöneticisi Rober Ayda- 
biryan ile birkaç dakika önce 
Lausanne garından otomobille 
aldığımız Mihran Antepliyan 
oturuyor. Mihran Antepliyan’- 
ın Lyondan, sadece bir basın 
toplantısı yaparak, Ermeni Dün­
ya Kongresi’ni Taşnak’ın tanı­
madığını açıklamak için geldiği­
ni ertesi gün öğrendik. Antepli­
yan, Ermeni Davasını Savunma
M etin Toker
(Baştarafı 12. Sayfada) 
kırı davranıldığı öne sürülüyor.
YAZKO’nun haftalık yayın or­
ganı “Somut” dergisinin Sorum­
lu Yazı İşleri Müdürü Hayati 
Asılyazıcı hakkında İstanbul Sı­
kıyönetim Askeri Savcılığı’nca 
soruşturma açıldı. Gazeteci Asıl- 
yazıcı dün bu nedenle Askeri 
Savcılıkta ifade verdi.
Soruşturm anın Som ut’un 
1983 tummuz ayının ilk haftaki 
sayısında “Nasılsınız” başlıklı 
köşesinde yayınlanan bir yazı ne­
deniyle açıldığı öğrenildi. 
1458-1535 yılları arasında yaşa­
yan İngiliz bilgin Thomas Moret 
dan bir alıntının yapıldığı yazı­
da, TCK’nın 312. maddesine ay­
kırı davranılarak halkın yasala­
ra karşı suç işlemeye kışkırtıldı- 
ğı iddia ediliyor.
Lizbon’dan
(Baştarafı 1. sayfada) 
ke vatandaşlığına geçen bir Türk 
kendi olanaklarıyla Dışişleri Ba­
kanlığına bilgi sağladı.
Saldırı meydana geldiğinde 
Dışişleri Bakanı İlter Türkmen 
kendisini Londra’ya götürecek 
uçağa binmek üzere Yeşilköy ha- 
vaalanındaydı. Ankara’dan ha­
vaalanı telefonla aranarak Türk­
men’e olay hakkında bilgi veril­
di.
Komitesi’nin yetkililerinden. Bu 
kuruluş da Taşnak’ın denetimin­
de.
Rober Aydabiryan, Kongre ile 
ilgili değerlendirmemizi soruyor. 
Biz de, Kongre’nin Ermenilerin 
parçalanmışlığını sergilediğini, 
Türk basınında “gereğinden faz­
la büyütüldüğünü” , amacına 
ulaşamadığım, vs. söyleyerek ya­
nıt veriyoruz. Aydabiryan, 
“eğer böyle düşünüyorsanız, ya­
nılıyorsunuz” diyor. “Bu kong­
re, Ermenilerin birlik arama ça­
balarının göstergelerinden biri­
dir. Bu birlik bugün sağlanma­
yabilir ama bu çaba sürecek ve 
Ermeni davası sürekli ayakta tu­
tulacaktır.”
Kongre’ye karşı çıkan ve 
Kongre’nin kurulmasını karar­
laştırdığı “Ermeni Ulusa! Kon­
seyi” ™ tanımayacaklarını ilan 
edenler bile, Lozan toplantı­
sını “önemsiz” bularak geçiştir- 
mezlerken, Ermeni şiddetinin, 
siyasi ve diplomatik faaliyetinin 
hedefi durumundaki biz Türkler 
karşımızdakileri iyi, doğru ve ay­
rıntılı tanımak zorundayız.
Ermeni Dünya Kongresi, her- 
nekadar, Ermeniler arasında bir 
koalisyon ya da bir birlik yara­
tarak sonuçlanmadıysa da, ka­
tılma kendilerinin bile beklediği­
nin altında olduysa da, biz Türk­
ler için üzerinde ciddiyetle ve 
önemle durulması gereken bir 
olaydı.
Kongre’yi düzenleyenler iki 
örnek olgudan yola çıkmışlardı. 
1897’de İsviçre’nin Basel kentin­
de toplanan Dünya Siyonist 
Kongresi ile Filistin Ulusal Kon­
seyi.
İlki, toplandığında herhalde 
kimsenin, en önemlisi Filistin 
Araplarının hiç dikkatini çekme­
mişti. Uluslararası konjonktü­
rün değişmesiyle ulaştığı nokta 
Filistin topraklarında İsrail dev­
letinin kurulması oldu. İkincisi, 
bilindiği gibi, FKÖ’nün parla­
mentosu niteliğinde. FKÖ, 1964 
yılında kurulduğunda, ortada 
Filistin sözcüğü yoktu. Sorun 
Arap-İsrail sorunu biçiminde su­
nulurdu. FKÖ’nün kuruluşu 
dünya basınında gerekli yeri hiç 
ama hiç bulamamıştı. Bugün va­
rılan nokta ortada.
Üstelik, “düşman"a karşı et­
kili mücadele, ancak onu doğru 
tanımak, özelliklerini, güçlü ve 
zayıf yanlarını iyi teşhis etmek­
le mümkündür. Türk gazetecile­
ri, bir dizi kişisel ilişki kurarak. 
Ermeni psikolojisinin ve Erme­
niler arasındaki yapısal benzer­
likler ve farklılıklar konusunda 
tahlil araçları elde ettiler.
Çok kaba bir değerlendirme 
yapılırsa, Türkiye topraklarında 
yaşamış plan yaşlı ya da bjr kı­
sım orta yaşlı Ermeni, bütün ka­
tılıklarına rağmen, kendileriyle 
konuşulabilir kişiler. Genç ku­
şak ise bunlardan çok farklı. 
Ancak, bunların bir kısmı da, 
hayatlarında ilk kez karşılaştık­
ları bir grup Türkün hiç de öyle 
“canavar” olmadığını gördüler. 
Orta ya da uzun vadede, resmi 
olmayan, bu tür bireyler arasın­
daki diyalogların, Ermeniler ara­
sında teröre karşı zaten var olan 
ya da oluşan eğilimi güçlendire- 
bileceği izlenimi doğdu.
Türkmen Paris’te
t
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ÖZEL HAREKÂT GRUBU — Başbakan Mario Soarez başkanlı­
ğındaki bir “ Bunalım Konseyi” tarafından yönetilen operasyonda 
geçen yıl oluşturulan ve İngiltere’de eğitim gören “ Özel Harekât Gru­
bu” ilk kez bu eylemde görev aldı. Maskeli güvenlik görevlileri el­
çiliğe giriyorlar. (Fotoğraf: a.a.)
Londra’ya
gitti
LONDRA (a.a.)— Dışişleri 
Bakanı İlter Türkmen, üç gün­
lük resmi bir ziyaret için dün İn­
giltere’ye gitti, öğleden sonra 
Londra’ya varan Türkmen için 
Avrupa da sürmekte olan Erme­
ni tedhiş dalgası nedeniyle ola­
ğanüstü güvenlik önlemleri 
alındı.
İngiliz yetkilileri, alışılmışın 
tersine, Türkmen’in ziyaret ha­
berini Dışişleri Bakanının Lond­
ra’ya varmasından sonra açıkla­
dılar.
DİSK davasında  
1 5 /1 6  H aziran  
olayları ele  
alındı
İstanbul Haber Servisi—
DİSK davasında yargılanan sa­
nıklar, önceki celse okunan de­
lillerle ilgili görüşlerini 
bildirdiler.
2 numaralı Askeri Mahkeme­
de görülmekte olan DİSK dava­
sının dünkü oturumunda söi 
alan Kemal Nebioğlu 119 nolu 
deliller klasörünü 15-16 haziran 
1970 olayları ile ilgili olduğunu 
belirterek, bu olayların üzerin­
den 13 yıl geçtiğini olayların ya­
sada yapılacak bir değişikliği 
protesto amacını güttüğünü 
söyledi.
Tuncer Kocamanoğlu da ay­
nı konuya değinerek, o dönem­
de DİSK ve diğer sendikaların 
yaptıkları gösterilerin Anayasa 
sahip çıkma gerçeğine dayandı­
ğını belirtti.
Tahliye istemlerini reddene 
mahkeme duruşmayı 29 temmuz 
tarihine erteledi.
Katiller bu kez kurtulamadı
(Baştarafı 1. sayfada) 
ra yerleştirildi. Konutu saran po­
lis kuvvetleri arasında terör ile 
mücadele için özel olarak kurul­
muş “Özel Harekât Grubu” da 
yer aldı. Portekiz’de geçen yıl 
oluşturulan ve İngiltere’de eği­
tim gören özel operasyon grubu 
ilk kez bu eylemde görev aldı. 
MASLAHATGÜZARIN 
EŞt ÖLDÜ
Gelen haberlerde, konutta bu­
lunan teröristlerin Büyükelçilik 
binasını telefonla aradıkları, 
“Polisin bir saldırısı halinde tüm 
binayı havaya uçurmakla” teh­
dit ettikleri belirtildi. Nitekim, 
ikinci patlamanın bundan sonra 
olduğu kaydediliyor.
Bu gelişmeler olurken, içerde 
bulunan Maslahatgüzarın oğlu 
Süleyman Sudi Yaşar Atasoy 
Mıhçıoğlu’nun yaralı halde bina­
dan çıktığı, yandaki büyükelçi­
lik binasındaki Türk görevlilerin 
de silahlarıyla ateş koruması 
yaptığı belirtildi. Daha sonra da 
anne Cahide Mıhçıoğlu’nun, 
ağır durumda binadan çıktığı 
görüldü. Vücudunda yanık izleri 
olan Cahide Mıhçıoğlu’nun az 
sonra hastaneye ulaştırılmadan 
öldüğü bildirildi.
Bu durumda, binadan anne ve 
oğlunun nasıl çıktıkları kesin 
olarak anlaşılamadı. Nitekim, 
gerek Türk Dışişleri Bakanlığı­
nın verdiği bilgiler, gerekse ya­
bancı ajansların geçtikleri haber­
ler olayın ne şekilde sonuçlandı­
ğını kesin olarak ortaya koya­
madı.
Dışişleri yetkilileri, teröristle­
rin Portekiz görevlilerince giri­
şilen operasyon sonucu “ orta­
dan kaldırıldığını” bildirirken, 
bazı ajanslar da, çaresizlik için­
de kalan teröristlerin bomba pat­
latarak sonlarını hazırladıkları­
nı yolunda haberler verdiler.
Maslahatgüzar Yurtsev Mıh- 
çıoğlu’nun baskın sırasında ta­
bancasıyla teröristlere karşı çık­
tığı, yaralarının ise, cam kırıkla­
rından olduğu öğrenildi.
5 CESET BULUNDU
Türkiye saatiyle 15.45’de Liz­
bon polisi Büyükelçilik konutun­
da yanmış beş ceset buldu. Por­
tekiz ANÖP ajansı özel bir Por­
tekiz polis birliğinin dört saate 
yakın süren işgali sona erdirdi­
ğini bildirdi. Cesetler Büyükel­
çilik konutunun birinci katında 
bulundu. İkinci patlamadan 
sonra binada yükselen dumanda 
birlikte yangın çıkmış, fakat po­
lis güvenlik nedeniyle yangın 
söndürme birliklerinin binaya 
yaklaşmasına izin vermemişti.
Çeşitli kaynaklar, teröristlerin 
eylemlerinin başarısızlıkla so­
nuçlanmasını anlaması üzerine 
bir bomba atarak “ intihar etti­
ğini” haber verdiler.
AFP ajansı da, Cahide Mıh- 
çıoğlu’nun ölümüne Büyükelçi­
lik konutundaki yangında mey­
dana gelen yanıkların yolaçtığı- 
nı bildirdi.
SAORES KARAR VERDİ
AP ajansı, antiterör timinin 
bir saat sonra binadan çıktığını, 
bir polisin “durum kontrol altın­
da” dediğini bildirdi.
Hükümet sözcüsü, teröristle­
rin bulunduğu binaya baskın dü­
zenleme kararının Başbakan 
Mario Soares tarafından alındı­
ğını söyledi.
İKİSİNİN KİMLİKLERİ 
BELİRLENDİ
Türk Elçiliği yakınlarında Es- 
toril’de otomobil kiralayan bir 
şirket yöneticisinin ifadesine gö­
re, teröristlerin elçilik binasına 
geldikleri otomobilin geçtiğimiz 
cuma günü, Lübnan pasaportlu 
iki kişi tarafından bir haftalığı­
na kiralandı. Şirket yöneticisi,
anlaşmanın Simon Koçer Yahni- 
yan adına imzalandığını belirtti. 
Diğer Ermeninin adı yine Lüb­
nan pasaportlu Vatlchi Navar 
Tagihliyan.
“ ERMENİ DEVRİM 
ORDUSU”
AFP’in Paris bürosuna tele­
fon eden bir kişi, saldırıyı “ Er­
meni Devrimci Ordusu” adına 
üstlendiklerini bildirdi. BBC’nin 
haberine göre, Reuter’den gelen 
bir habere göre de, bu örgüt bir 
haber ajansına İngilizce yazılı bir 
metin bıraktı. Bu metinde, ken­
dilerinin düzenlediği bu eylemin 
bir “ intihar eylemi” ya da “ bir 
delilik ifadesi” olmadığını “ öz­
gürlük yolunda atılmış bir 
adım” olduğunu belirtildi.
Portekiz İçişleri Bakanı Pere- 
ira, dün sabah hükümete Tür­
kiye ve İngiltere temsilcilikleri­
ne saldırılar düzenlenebileceğine 
ilişkin ihbar geldiğini bunun üze­
rine iki elçilik binası çevresinde 
güvenlik önlemlerinin arttırıldı­
ğını söyledi.
Bu arada ABD ve Fransa El­
çilikleri de dün sabah Portekiz 
makamlarından ek güvenlik ön­
lemleri istediler.
PORTEKİZ HÜKÜMETİNİN 
AÇIKLAMASI
THA’nın ANOP ajansına da­
yanarak verdiği habere göre, 
Portekiz hükümeti Büyükelçili­
ğimize yapılan saldırının karşı­
lanması için Portekiz polisince 
girişilen operasyonun “etkin ve 
takdir edilir” olduğunu açıkladı.
Portekiz İçişleri Bakanı Edu- 
ardo Pereira tarafından açıkla­
nan hükümet resmi bildirisinde, 
saldırıyla ilgili ayrıntılı bir açık­
lama yapılmadı. Bildiride, Büyü­
kelçinin evinin işgal edilmesin­
den önce Büyükelçilik binasına 
yapılan saldırıda bir militanın öl­
düğü, bir polisin de yaralandığı 
belirtildi. Bildiride, teröristin 
Büyükelçinin evinde meydana 
gelen patlama sonucu öldüğü 
bildirildi.
3’Ü TÜRKÇE KONUŞUYOR
Reuter’in haberinde, saldır­
ganlardan üçünün Türkçe ko­
nuştukları belirtildi. Bir başka­
sının da Portekiz’ce konuştuğu 
belirtildi.
BBC dün geceki son haberin­
de, Portekiz polisinin baskınla 
binaya girdikleri sırada terörist­
lerin yanlarındaki patlayıcı mad­
delerle kendilerini havaya uçur­
duklarını, 6 kişinin de yaralan­
dıklarını bildirdi.
BÜYÜKELÇİ EMEKLİYE 
AYRILMIŞTI
Türk Dışişleri Bakanlığı, An­
kara ve Lizbon arasında meyda­
na gelen kopukluk nedeniyle 
olayı güçlükle izleyebildi.
Türkiye’nin Lizbon Büyükel­
çisi İsmail Soysal, emekliye ay­
rılarak 22 Temmuz’da İstan­
bul’a dönmüştü. Soysal’ın yeri­
ne atanan Prof. Suat Bilge ise, 
henüz Lizbon’a gitmemişti. Bu 
nedenle, Büyükelçilikteki en 
yüksek yetkili Maslahatgüzar 
Yurtsev Mıhçıoğlu idi.
İKİNCİ SALDIRI
Lizbon Büyükelçiliğimize giri­
şilen Ermeni saldırısı Portekiz 
başkentinde Ermenilerin ikinci 
eylemi. Daha önce, 7 haziran 
1982’de Lizbon Büyükelçiliğimiz 
İdari Ateşesi Erkut Akbay şehit 
edilmiş, eşi Mahalli Sekreter Na 
dide Akbay ise bitkisel hayata gi­
rerek, 10 ocak 1983’de hayatını 
kaybetmişti. Saldırıyı Ermeni 
Soykırımı Adalet Komandoları 
(ESAK) üstlenmişti.
ABD KINADI
ABD hükümeti, Türkiye’nin 
Lizbon Büyükelçiliği ve kançı­
laryasına Ermeni teröristlerin 
yaptığı baskını şiddetle kınadı.
ABD hükümet sözcüsü John 
Hughes, “ Büyük üzüntüyle kar­
şıladığımız bu saldırı, tüm dün­
ya ülkelerinin terörizmle müca­
dele için etkin önlemler almala­
rı gerektiğini bir kez daha orta­
ya koymuştur” dedi.
EVREN İN MESAJI
Cumhurbaşkanı Kenan Ev­
ren, eşini kaybeden Maslahatgü­
zar Yurtsev Mıhçıoğlu’na bir ta- 
ziyet telgrafı çekti. Evren ayrıca, 
Milli Savunma Bakanı ve Dışiş­
leri Bakan Vekili Ümit Haluk 
Bayülken’e de bir mesaj gönder­
di. Evren’in Bayülken’e gönder­
diği mesajda, “ Azim ve meta­
netlerini bir an için olsun kaybet­
meyen, bu iğrenç saldırıya büyük 
bir yüreklilikle karşı koyan Liz­
bon Büyükelçiliğimizin bütün 
personeline milletçe duyduğu­
muz takdir hisleri her türlü öv­
günün üstündedir. Maslahatgü­
zar Mıhçıoğlu ve yaralanan oğ­
lunun bir an önce sağlıklarına 
kavuşmasını diler, millete ve va­
tana hizmet yolunda hiçbir şeyin 
yıldıramayaeağına inandığım 
Dışişleri Bakanlığı mensuplarına 
geçmiş olsun temennilerimi su­
narım" dedi.
Eniştem 3
(Baştarafı 1. sayfada) 
mez otomobilini, sabah-akşam 
elçilik görevlilerini taşımaya tah­
sis etmiş. Celayir bu arada, eniş­
tesinin daha önce Marsilya’da 3 
yıl görev yapmasına da dikkat 
çekiyor. Diyor ki; “Eniştemi, bu 
adamlar Marsilya'dan muhak­
kak biliyorlardı, takip ediyorlar­
dı.”
Cengiz Celayir’in eşi de, Bü­
yükelçilik binasının gayet kont­
rolsuz olduğunu iddia ediyor. 
“ Elçiliğin üç tarafı da yola açık­
tı” diyor bayan Celayir. Dört 
gün önceki korumayla ilgili izle­
nimlerini şöyle anlatıyor:
“ Lizbon’da Elçiliğin iyi ko­
runmadığı izlenimini edindim. 
Büyük elçiliğin yanında Elçilik 
konutu vardı. Kapıda bir koru­
ma görevlimiz ile Portekiz poli­
si vardı. Arada da devriye gezen 
Portekiz polisleri vardı. Büyü­
kelçiliğimiz bir yanında TASS 
ajansı, öbür yanında da Libya 
Elçiliği var. Enişten ve yengem 
bir an önce dönmek için sabır­
sızlanıyorlardı.”
Ermeni
(Baştarafı 1. sayfada) 
ket etmeye başlaması diye açık­
lanıyor.
Terörden açıkça yana çıkan 
bir başka kuruluş ise merkezi 
Paris’te bulunan ve Ara Toran- 
yan’ın liderliğini yaptığı “Erme­
ni Ulusal Hareketi” . Bu kurulu­
şun adı “ ASALA için Ermeni 
Ulusal Hareketi” idi.. Ancak, ge­
çen yılın Temmuz ayında ASA- 
LA’nın Fransız hedeflerine giriş­
tiği eylemleri doğru bulmayarak 
ASALA’dan kopmuştu. Ara 
Toranyan, Orly tipi eylemleri kı­
namasına rağmen, Türk diplo­
matlarının öldürülmesini hara­
retle destekliyor.
Irak’a göre
(Baştarafı 12. sayfada)
ce engebeli oıüuğuııu, bu bakım­
dan İran birliklerinin büyük güç­
lükle ilerlediğini duyurdu.
Radyo, İran ordusunda arazi­
yi iyi tanıyan Kürt gerillalarının 
da savaştığını ve bunların İran 
birliklerine öncülük ettiğini be­
lirtti. BBC ayrıca bölgedeki Kürt 
kaynaklarına dayanarak verdiği 
haberde, İran birliklerinib Irak 
sınırını ¡8 kiiumetre aştıkları yo­
lundaki haberlerin abartmalı 
olabileceğini, belirtti.
(Baştarafı 1. sayfada)
Orly katliamıyla ilgili olarak 
önceki gün gözaltına aiınm c - 
meni tedhiş örgütü ASALA’nın 
sözcülüğünü yapan Ara Toran­
yan, dün serbest bırakılırken, 
aynı olayla ilgili olarak gözaltı­
na alındıktan sonra serbest bıra­
kılan 11 Ermeni de dün yeniden 
gözetim altına alındılar.
Fransa İçişleri Bakanlığından 
üst düzeyde bir yetkili, 10 Erme- 
ni’nin ayrı ayrı Güney Fransa’­
daki bazı ücra köylere götürüle­
rek, evlerde gözetim altına alın­
dıklarını söyledi. Fransız ma­
kamlarının, bu kişilerin durum­
larım inceleyerek sınırdışı edilip 
edilmeyecekleri konusunda ka­
rar vereceği belirtildi. Yetkiliye 
göre, sınırdışı edilmesi gerektiği­
ne karar verilenler “ Demokratik 
bir ülkeye” gönderilecek. Bu ko­
nuda ayrıntılı bilgi verilmedi.
14 temmuzda Brüksel’de öl­
dürülen idari Ataşe Dursun Ak- 
soy’un katil sanığının Türk uy­
ruklu Hüsnü Göl olduğu açık­
landı. Hollanda’nın Almelo ken­
tinde Brüksel polisinin isteği üze­
rine yakalanarak gözaltına alı­
nan Hüsnü Göl önceki gün bir 
tanıkla yüzleştirildi. Edinilen bil­
giye göre, tanık Hüsnü Göl’ü 
teşhis etti.
Sanığın isminin Hüsnü Göl ol­
duğunu açıklayan Belçika ma­
kamları, tutuklunun Belçika’ya 
iadesinin 2-3 gün içinde gerçek­
leşeceğini bildirdiler. Hüsnü 
Göl, Dursun Aksoy’u evinden 
çıkararak arabasına bindiği sıra­
da öldürmekle suçlanıyor. Bu 
saldırı daha sonra ASALA tara­
fından üstlenilmişti.
Federal Almanya’da yayınla­
nan Frankfurter Allgemeine ga­
zetesinde yayınlanan bir yazıda, 
Fransız gizli servisinin Orly bas­
kınından haberdar olduğu öne 
sürülerek, “ Fransa hükümeti 
uluslararası terörizmle mücade­
le konusunda üzerinde yine kuş­
kular doğmasını sineye çekmek 
zorunda kalıyor” denildi. Poli­
sin, gizli servisin de yardımıyla, 
Orly katliamını gerçekleştirdiği 
sanılan Varujyan Garbisyan’ı 
beklenmedik bir süratle ele geçir­
diğine dikkat çekilen yazıda, 
“Güvenlik kuvvetlerinin hareket 
sahası siyasi emir aldıkları için 
mi sınırlanmıştı?” sorusu yönel­
tiliyor.
WASHINGTON POST
ABD’de yayınlanan Washing­
ton Post gazetesinde yer alan 
“Terörist gruplar, uzmanları Er­
meni taktikleri konusunda şaşır­
tıyor” başlıklı yazıda, Orly’de- 
ki patlamanın şiddetin hız kaza­
nacağına işaret etmediği kayde­
dilerek, uzmanların 2 Ermeni te­
rörist grubun kaynakları ve ola­
nakları hakkındaki yetersiz bil­
giden dolayı endişe duydukları 
kaydediliyor. Yazıda, uzmanla­
rın Ermeni saldırılarında hedef­
lerde fark gözetilmemeye başla­
masından ise endişe duydukları 
dile getiriliyor.
İran-Irak
(Baştarafı 12. sayfada)
AP Ajansı’nın haberine göre 
Hughes İran’ın tehdidinin ABD 
tarafından ciddiye alındığını da 
sözlerine ekledi, Ancak Was- 
hington’un İran’a karşı ne gibi 
önlemler almayı düşündüğü ko­
nusunda bir açıklama yapmayı 
reddetti.
BBC radyosu, önceki gece bu 
konuda yaptığı yorumda, İran 
ve ABD’nin karşılıklı açıklama­
ları ile Körfez savaşının çek teh­
likeli yeni bir nitelik alabileceğini 
belirtti. Radyo, İran Körfezi ka­
patmaya kalkışırsa, “ savaş en- 
ternasyonelize olur” dedi. Rad­
yo, bu takdirde bunalıma A tsu ,  
Sovyetler Birliği ve Batı Avru­
pa’nın da sürüklenebileceğini 
kaydetti.
ACİL MÜDAHALE GÜCÜ
İran-Irak savaşının yeni bir ni­
telik kazanmaya başlaması ile 
ABD’nin Acil Müdahale Gücü 
ansızın gündeme geldi. Bilindi­
ği gibi Acil Müdahale Gücü İran 
devrimi ve Sovyetler Birliği’nin 
Afagnistan’ı işgalinden sonra, 
1980 yılında eski Başkan Carter 
tarafından ortaya atılan ve Car­
ter doktrini diye bilinen doktirin 
uyarınca kurulmuştu. Acil Mü­
dahale Gücü’nün görevi Ortado­
ğu ve Güneybatı Asya bölgesin­
de ABD’nin çıkarlarını koru­
mak. Askeri gözlemciler, İran 
Basra Körfezini kapatmaya kal­
kıştığı takdirde, Washington’un 
büyük bir olasılıkla bölgeye Acil 
Müdahale Gücü’ne bağlı birlik­
lerini göndereceğini belirtiyorlar.
Oktay
(Baştarafı 12. Sayfada)
nda Genel Başkanlık ve Genel 
Sekreterlik görevlerinde bulun­
muştu. Kurtböke, bu görevini 
am atör yönetici olarak 
sürdürecek.
Oktay Kurtböke, 1936 yılında 
İstanbul’da doğdu. 1960 yılında 
Ankara’da “ Öncü” gazetesinde 
gazeteciliğe başladı. Daha son­
ra İstanbul’a geldi, “ Haber” de 
çalıştı. 1967 yılında gazetemize 
Yazı İşleri kadrosunda sekreter 
olarak girdi. Daha sonra Yazı İş­
leri Müdürü, 1972’de Genel Ya­
yın Müdürü oldu. Nisan 1981’de 
bu görevden emekli olarak ayrı­
lan Kurtböke, Türkiye Gazete­
ciler Sendikası’nın İstanbul Şu­
be Başkanlığı, Genel Sekreterlik 
ve son olarak da Genel Başkan­
lık görevlerinde bulundu. Halen 
Hürriyet gazetesinde görev ya­
pan Kurtböke, evli ve bir kız ço­
cuğu var.
• Yurt kimliğimi kaybettim. Hü­
kümsüzdür. BELKIS DİNSEL
CUMHURİYET/11 t
İtalyan polini 
İki Bulgar elçilik 
görevlisi için 
tutuklam a emri 
çıkarttı
ROMA (AP)— İtalyan polisi 
Bulgar elçiliğinde çalışan iki yet­
kili hakkında casusluk suçundan 
tutuklama emri çıkarttı, lvan To- 
mov Dentchov (34) ve Simon Ge- 
orgiev Diytchev (46) adındaki 
Bulgar yetkililer, İtalya’dan ülke­
lerine dönmüş dürümdalar.
Polise göre iki Bulgar yetkili­
si, Polonya ve ABD’den bilgi 
toplamak için bir casus şebekesi 
kurdular. Şebeke özellikle Polon­
ya’da Dayanışma Sendikası ve 
ABD’de bilimsel araştırmalar 
konusunda bilgi toplamakla gö­
revli idi. Polis kaynaklarına gö­
re Bulgarlar bu amaçla, Sosya­
list VIL Sendikasının eski başka­
nı Luigi Scricciolo ve eşi Paola 
ile temas kurarak onlardan Da­
yanışma Sendikasına ilişkin bil­
gi topladılar. Luigi Scricciolo ve 
eşi halen casusluk suçundan tu­
tuklu bulunuyorlar. Scricciola 
ayrıca. Lech Walesa’yı Roma’da 
öldürme planına katılmakla da 
suçlanıyor. İtalyan polisi, Wale- 
sa’yı öldürme planına terörist 
Mehmet Ali Ağca’nın karışıp ka­
rışmadığı konusunu da araştırı­
yor.
ASALA
(Baştarafı 1. Sayfada) 
nının İkincisi olduğunu bildire­
rek, şunları söyledi:
“Soner Nayır’ın kardeşlerinin 
bazıları İstanbul’da bazıları da 
Arjantin’de oturuyorlar. Benim 
Soner Nayır diye bir oğlum yok, 
lanet olsun. Burada huzurum 
kalmadı. Cezası ne ise çekmeli­
dir.”
Serkis Nayır’ın verdiği bilgiye 
göre, İstanbul ve Arjantin’de 
oturan çocuklarının kimlikleri 
şöyle:
Sayranus Nayır (39), Abüdis 
Nayıı (37), Erol Nayır (33), Ha­
va Nayır (33) (İkizler), Zabel Na- 
yır (26), Davut Nayır (24), Ar- 
mina Nayır (24) (ikiz) Şahin Na- 
yır (21), Yeter Nayır (18) ve Bon 
Nayır (27)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Siyasi Şubesi Ermeni militan So­
ner Nayır’ın yakınlarının İstan­
b u l’da olup olm adığını 
araştırıyor.
Dışişleri Bakanlığı kanalı ile 
Fransız Hükümet yetkililerinden 
alınan bilgiler, İçişleri Bakanlı­
ğ ın a  ulaştırılırken, Türk İnter- 
polü de sürekli olarak Fransız 
Interpol’ü ile temas kurmaya ça­
lışıyor. Katliama adı karışanla­
rınsa Emniyet Genel Müdürlü­
ğünce arşiv incelemesi yapılma-'10"’ 
ya başlandı. Fransız polisinin 
verdiği bilgiye göre katliamda 
kullanılan bomba imal ettiği be­
lirlenen Soner Nayır’ın 12 yıl ön­
ce Türkiye’den Fransa’ya gitti­
ği belirlendi.
Bu arada, siyasi polisin yap­
tığı soruşturmada kimlikleri 
Fransız polisince înterpol aracı­
lığı ile Türk polisine bildirilen 
ASALA militanlarının Türkiye’­
de yakınlarının bulunup bulun­
madığı ve telefon görüşmeleri 
yapıp yapmadığı araştırılıyor.
Fransız lnterpolü de konuyla 
ilgili yapılan yazışmalara yeterli 
yanıt alınamadığını, ancak temas 
larııı aralıksız olarak sürdürül­
düğünü belirtiyor.Buarada, Si­
vas’ın Gemerek ilçesinde anne ve 
babası olan Soner Nayır’ın İs­
tanbul’da da kardeşlerinin oldu­
ğu, bunların da adreslerinin sap­
tanmasına çalışıldığı öğrenildi.
Milli gelir
(Baştarafı 12. Sayfada)
Burada sorulacak iki soru var: 
Türkiye nasıl oldu dc 
1976-77’lerde 1000 dolar sınırı­
nı aştı, kişi başına milli gelirini 
1979’a kadar hızla artırmayı ba­
şardı. 1979’dan sonra <ıeler oldu 
da bu süreç tersine döndü ve çg- 
resi bulunamadı?
Yanıtın bir boyutu, Türkiye’­
nin -zamanında çok alkışlanan 
“ hızlı büyüme” politikasının 
gerçekte sağlam temellere dayan­
dırılmamış olması ve bu neden­
le aldatıcı bir parlak dönemden 
sonra çeşitli nedenlerle bir tıkan­
ma noktasına gelip dayanması. 
1970’li yıllarda sağlanan kişi ba­
şına milli gelir rakamlarının da 
aslında aldatıcı ve geçici bir zen­
ginliğin göstergesi olması. Bu 
açıklama yöntemi doğruysa o 
zaman son yıllardaki gelişmeye 
hiç şaşmamak ve “ 1000 dolarlık 
düzeyi biz başta kur politikası 
olmak üzere çeşitli zorlamalar­
la sağlamıştık, o nedenle koru­
yamadık” demek gerekiyor.
Yanıtın ikinci boyutu ise, 
uluslararası mali çevrelerde iti­
barı sarsılana dek hızlı büyüme­
ye birinci önceliği veren Türki­
ye’nin 1977’de belirginleşen tı­
kanmadan sonra, IMF ve uzan­
tılarının önerileri doğrultusunda 
hızlı büyümekten korkar hale 
gelmiş olması. Ekonomide iç ve 
dış dengeleri tutturup dış kredi 
itibarını düzeltme hedefine bü­
yük öncelik vermesi ve bunu ya­
parken milli gelir artışını, denge­
leri fazla bozmadan zorlayacak 
önlemleri bile gözardı etmesi, 
hızlı büyümeyi adeta bir lüks gi­
bi gören anlayışa prim verilme­
si.
Türkiye’de kişi başına milli 
gelirin yıllardan sonra, 1000 do­
ların altına düşmesi, üzerinde 
önemle durulması gereken bir 
olgudur. Hızlı büyümenin Türki­
ye için bir lüks olmadığı da ya­
kın gelecekteki gelişmelerle ka­
nıtlanacaktır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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